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Aplicacions lineals
1. Sigui f : R3 → R3 l’endomorfisme definit per
f(x, y, z) = (−x+ 3y − 2z,−x+ y,−2y + 2z). Aleshores es compleix
(a) dim ker f = 3
(b) dim ker f + dim Imf = 3
(c) Cap de les altres
(d) dim Imf = 3
2. Sigui f : R3 → R4 amb f(1, 0, 0) = (8, 2, 2, 4); f(3, 2, 0) = (12, 12, 0, 0);
f(2, 2, 1) = (0, 12, 0,−12). Llavors la matriu de l’aplicacio´ en la base
cano`nica e´s
(a) A =
(
8 2 2 4
−6 3 −3 −6
−4 2 2 −8
)
(b) A =


−6 8 −4
−6 3 2
2 2 2
4 10 −8


(c) A =


8 −6 −4
2 3 2
2 −3 2
4 −6 −8


(d) A =


8 12 0
2 12 12
2 0 0
4 0 −12


3. Sigui {e1, e2, e3} una base de R3. Existeix algu´n endomorfisme de R3
complint f(e1 + e2) = e1 − e2, f(e1 − e2) = e1 + e2, ker(f) 6= {0}?
(a) S´ı, i e´s u´nic
(b) S´ı, n’hi ha infinits
(c) No n’existiex cap
(d) S´ı, n’hi ha exactament 2
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4. Sigui {e1, e2, e3} una base de R3. Si un endomorfisme f de R3 e´s tal
que f(e1) = e1 − e2, f(e2) = e1 + e2, i ker f = 〈e1 − e3〉, aleshores
(a) no e´s u´nic i det f = 0
(b) e´s u´nic i det f 6= 0
(c) no e´s u´nic i det f 6= 0
(d) e´s u´nic i det f = 0
5. E´s cert que, donades les segu¨ents aplicacions lineals,
f : R2 → R3 tal que f(x, y) = (x+ y, 0, 2y)
g : R3 → R3 tal que g(x, y, z) = (z,−y,−2z)
h : R3 → R tal que h(x, y, z) = x+ y + z
(a) f e´s injectiva
(b) f e´s exhaustiva
(c) h e´s injectiva
(d) g e´s bijectiva
6. Siguin f : R2 → R3 l’aplicacio´ lineal definida per f(1, 2) = (3, 4, 5) i
f(6, 7) = (8, 9, 10), i g : R3 → R2 on g(x, y, z) = (x+2y+3z, x+4y+5z).
Aleshores, en les bases cano`niques, la matriu de la composicio´ g ◦ f val
(a)
(
3 8
4 9
5 10
)(
1 6
2 7
)−1(
1 2 3
1 4 5
)
(b)
(
1 2 3
1 4 5
)(
3 8
4 9
5 10
)(
1 6
2 7
)−1
(c)
(
1 1
2 4
3 5
)(
1 2
6 7
)−1(
3 4 5
8 9 10
)
(d) Cap de les altres
7. Sigui F = {(x, y, z) ∈ R3 : x = y} un subespai invariant per ϕ ∈
End(R3). Quina de les segu¨ents pot ser la matriu de ϕ en la base
cano`nica de R3?
(a)
(
1 1 1
2 2 3
1 1 1
)
(b)
(
1 1 1
2 2 1
1 3 1
)
(c)
(
0 2 1
1 1 3
1 1 1
)
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(d)
(
0 2 1
1 1 1
1 3 1
)
8. Sigui f : R4 → R3 tal que f(0, 1, 0, 0) = (3, 1, 2) f(1, 1, 1, 1) = (3, 2, 4),
f(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1); f(0, 0, 1, 0) = (0, 1, 0). La matriu de f en les
bases cano`niques e´s
(a) A =
(
1 3 0 −1
0 1 1 0
1 4 0 −1
)
(b) A =
(
1 0 1
3 1 4
0 1 0
)
(c) A =
(
1 3 0 1
0 1 1 0
1 2 0 −1
)
(d) A =
(
1 3 0 −1
0 1 1 0
1 2 0 1
)
9. Sigui F = {(x, y, z) ∈ R3 tal que y − z = 0}. Si f : R3 → R2 e´s una
aplicacio´ lineal tal que ker f = F i f(0, 0, 1) = (1, 1), aleshores
(a) f(1, 1, 1) = (−1, 0)
(b) f(1, 1, 1) = (0,−1)
(c) f(1, 1, 2) = (0, 0)
(d) f(1, 1, 2) = (1, 1)
10. Sigui f : R2 → R2 l’aplicacio´ lineal donada per f(x, y) = (x+y, 2x−y).
La matriu de f en la base {(1, 1), (2, 1)} e´s
(a)
(
0 3
1 0
)
(b) 1
10
(
−6 11
−3 6
)
(c)
(
5 −1
3 0
)
(d) 1
10
(
0 1
−3 5
)
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Diagonalitzacio´ d’endomorfismes
11. Donada la matriu A =
(
1 2 −3
1 1 2
2 2 2
)
, e´s FALS que
(a) no e´s diagonalitzable a R
(b) els seus autovalors so´n λ1 = 1 (doble), λ2 = 2 (simple)
(c) no e´s diagonalitzable a C
(d) e´s diagonalitzable a R i C
12. Sigui f : R3[x]→ R3[x] tal que f(p) = p+ p′. E´s cert que
(a) la matriu en la base 1, x, x2, x3 e´s


1 2 0 0
0 2 2 0
0 0 1 3
0 0 0 1


(b) diagonalitza
(c) dim ker(f − I) = 2
(d) dim ker(f − I) = 1
13. Sigui f l’endomorfisme de R2[x] definit per f(1) = 1, f(x) = 2 + 3x i
f(x2) = 2−x2. Aleshores, els vectors propis de valor propi 3 determinen
un subespai de dimensio´ 1 amb base
(a) 1 + x
(b) −1 + x2
(c) x+ x2
(d) 3 + x+ x2
14. Sigui E un espai vectorial real i ϕ : E → E un endomorfisme amb
polinomi caracter´ıstic −(x− 2)2(x+ 1). Llavors es por afirmar que
(a) ϕ e´s diagonalitzable a R
(b) ϕ e´s bijectiu
(c) ϕ no diagonalitza
(d) ϕ no e´s invertible
15. Sigui ϕ un endomorfisme de R4 amb polinomi caracter´ıstic
(x− 1)(x− 2)3. Quina de les segu¨ents NO pot ser la matriu de ϕ?
(a)


2 0 0 0
0 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2


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(b)


1 0 0 0
1 2 1 1
0 0 2 1
0 0 0 2


(c)


2 1 0 0
1 1 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2


(d)


1 3 1 2
0 2 1 1
0 0 2 5
0 0 0 2


16. Sigui f ∈ End(R3) definit per f(1, 0, 0) = (1, 0, 0), f(0, 1, 0) = (2, 3, 0)
i f(0, 0, 1) = (2, 0,−1). Quin dels segu¨ents e´s un vector propi de f?
(a) (1, 1, 0)
(b) (1, 0, 1)
(c) (0, 1, 1)
(d) (3, 1, 1)
17. Si A e´s una matriu quadrada d’ordre dos amb coeficients reals amb
Ker(A+ iI) = 〈(1− i, i)〉, aleshores A = PDP−1, on
(a) P =
(
1− i 1 + i
i −i
)
, D =
(
i 0
0 −i
)
(b) P =
(
1− i i
1 + i −i
)
, D =
(
−i 0
0 i
)
(c) P =
(
1− i 1 + i
i −i
)
, D =
(
−i 0
0 i
)
(d) P =
(
1− i i
1 + i −i
)
, D =
(
i 0
0 −i
)
18. Donada la matriu A =
( −1 −1 3
2 2 a
0 0 1
)
,
on a ∈ R, aleshores
(a) A e´s diagonalitzable a R quan a = −3
(b) A e´s diagonalitzable a R quan a 6= 3
(c) A no e´s mai diagonalitzable a R
(d) A e´s sempre diagonalitzable a C
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19. Sigui A una matriu quadrada real. Aleshores
(a) An te´ els mateixos valors propis que A
(b) An te´ els mateixos vectors propis que A
(c) si An diagonalitza en R, A tambe´ ho fa
(d) Cap de les altres e´s certa
20. Sigui f ∈ End(R3) en la base {e1, e2, e3} definit per f(e1) = e1, f(e2) =
2e1 + 3e2 i f(e3) = 2e1 − e3. Un vector propi del valor propi 3 e´s
(a) −e1 + e3
(b) e2 + e3
(c) e1 + e2
(d) 3e1 + e2 + e3
21. Sigui F = {(x, y, z) ∈ R3 : x = y} un subespai invariant per ϕ ∈
End(R3). Quina de les segu¨ents pot ser la matriu de ϕ en la base
cano`nica de R3?
(a)
(
1 1 1
2 2 3
1 1 1
)
(b)
(
1 1 1
2 2 1
1 3 1
)
(c)
(
0 2 1
1 1 3
1 1 1
)
(d)
(
0 2 1
1 1 1
1 3 1
)
22. Considereu els vectors v1 = (1 + 2i, 1 − 2i, 1), v2 = (1 − 2i, 1 + 2i, 1),
v3 = (5,−3 + 4i, 1 + 2i) i els escalars λ1 = i, λ2 = −i, λ3 = 2. Podem
afirmar:
(a) Existeix una matriu diagonalitzable en R de la qual so´n vectors i
valors propis associats
(b) Existeix una matriu diagonalitzable en C de la qual so´n vectors i
valors propis associats
(c) Els escalars no poden ser valors propis de cap matriu
(d) Els vectors no poden ser una base de vectors propis de cap matriu
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23. En certa base, l’endomorfisme f te´ per matriu A =
(
1 1
−1 −1
)
.
Llavors,
(a) els vectors propis de A no formen base de R2
(b) existeix una base de R2 de vectors propis ortogonals de A
(c) existeix una base de R2 on f e´s sime`tric
(d) els vectors propis de A so´n base no ortogonal de R2
Diagonalitzacio´ de matrius sime`triques
24. A l’espai vectorial Rn amb base B i matriu de producte escalar G,
l’endomorfisme f te´ per matriu associada A. Llavors, f e´s sime`tric si,
i nome´s si,
(a) AT = A
(b) GT = G
(c) GT = G−1
(d) ATG = GTA
25. La matriu de producte escalar en la base {~e1, ~e2, ~e3} ∈ R3 e´s
(
2 1 0
1 2 0
0 0 3
)
.
L’endomorfisme f que, en aquesta base, te´ per matriuA =
(
1 0 a
−2 −3 −2
2 0 1
)
e´s sime`tric si
(a) a = 4
(b) a = 0
(c) a = −2
(d) mai
26. Si A ∈Mn×n(R) i B = ATA, llavors e´s FALS que
(a) detA2 = detB
(b) B e´s una matriu de producte escalar
(c) B e´s sime`trica
(d) B diagonalitza amb valors propis reals
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27. Si A ∈Mn×n(R), detA 6= 0 i AT = A, llavors e´s FALS que
(a) A diagonalitza amb valors propis reals positius
(b) NulA = NulAT = {~0}
(c) A diagonalitza amb valors propis diferents de zero
(d) els valors propis de AAT i ATA coincideixen
28. La matriu A =
(
1 0 0
0 0 1
0 1 0
)
(a) no diagonalitza en R
(b) no diagonalitza en C
(c) admet una base ortogonal de vectors propis
(d) els valors propis so´n simples
29. Si A ∈ M3×3(R) te´ 3 valors propis reals i vectors propis ~v1 = (0, 1, 0),
~v2 = (−1, 0, 1), ~v3 = (1, 0, 1). Aleshores,
(a) A e´s invertible
(b) els valors propis de A so´n simples
(c) A e´s una matriu sime`trica
(d) A e´s una matriu ortogonal
30. La matriu A ∈ Mn×n(R) te´ un valor singular σ1. Llavors,
(a) σ1 e´s valor propi de A
TA
(b)
√
σ1 e´s valor propi de A
(c) σ1 e´s valor propi de A
(d) σ2
1
e´s valor propi de ATA
31. Si A ∈Mn×n(R) te´ n valors singulars diferents de zero, e´s FALS que
(a) A e´s invertible
(b) A diagonalitza
(c) dimNulAT = dimNulA = 0
(d) dimColA = dimRowA = n
32. Els valors singulars de la matriu A =
(
−1 0
0 −5
)
so´n
(a) 5 i 1
(b)
√
5 i 1
(c) 25 i 1
(d) −5 i −1
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33. Els valors singulars de la matriu A =
( √
3 2
0
√
3
)
so´n
(a) 3 i 1
(b) 9 i 1
(c)
√
3 i 0
(d)
√
3 i 2
34. Sabem que σ1 = 5 i σ2 = 3 so´n valors singulars de la matriu
A =
(
3 2
2 3
2 −2
)
. Llavors, els vectors singulars per la dreta so´n
(a) ~v1 = (1, 1), ~v2 = (−1, 1)
(b) ~v1 = (1, 1, 0), ~v2 = (−1, 1,−4)
(c) ~v1 = (
1√
2
, 1√
2
), ~v2 = (
1√
2
, −1√
2
)
(d) ~v1 = (
1√
2
, 1√
2
, 0), ~v2 = (
−1√
18
, 1√
18
, −4√
18
)
35. Sabem que σ = 3 e´s valor singular de la matriu A =
(
3 2
2 3
2 −2
)
i que
~v = (−1√
2
, 1√
2
) e´s el respectiu vector singular per la dreta. Llavors, el
vector singular per l’esquerra e´s
(a) ~u = ( 1√
2
, 1√
2
)
(b) ~u = ( 1
3
√
2
, 1
3
√
2
)
(c) ~u = (−1√
2
, 1√
2
, −4√
2
)
(d) ~u = ( −1
3
√
2
, 1
3
√
2
, −4
3
√
2
)
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